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Door de chirurgische behandeling van het huidcarcinoom kan - mits in 
goede samenwerking met de patholoog-anatoom uitgevoerd - de zeker­
heid worden verkregen dat alle maligne weefsel is verwijderd. 
II. 
Een van de factoren, die de gevoeligheid van het individu voor bestraling 
bepaalt, is de bloeddruk. 
Lancet II, 1343, 1962. 
III. 
Het lijkt steeds meer waarschijnlijk, dat de beste behandeling van het 
loopoor de a- en antiseptische is en dat er voor waterstofperoxyde geen 
plaats dient te worden ingeruimd bij de therapie. 
N.T.G. Il, 1589, 1959. 
IV. 
Alhoewel de symphysiotomie geen ideale operatie is, kan het toepassen 
van deze ingreep in bepaalde gevallen nuttig zijn. 
v. 
A. J. van der Linden: Academisch proef­
schrift Utrecht, 1961. 
Handletsels dienen nooit binnen 24 uur na het ontstaan operatief te 
worden behandeld. 
M. Iselin: Cours supérieur de chirurgie de 
la main. Paris 1962. 
VI. 
Indien een pasgeborene een icterus gravis ontwikkelt, en een bloedgroep­
antagonisme als oorzaak kan worden uitgesloten, dient ook bij negatieve 
familieanamnese met de mogelijkheid van een hereditaire spherocytose of 
een andere haemolitische anaemie rekening te worden gehouden. 
VII. 
Gezien de aard van de aandoening verdient de naam basaalcelcarcinoom 
de voorkeur boven die van basalioom. 
VIII. 
De behandeling en de voorkoming van seksuele afwijkingen, met name 
van seksuele delicten, behoren uit oogpunt van individuele en collectieve 
geestelijke gezondheid niet binnen een op straf gebaseerd rechtsbestel 
te geschieden. 
C. J. B. J. Trimbos: Misdaad zonder straf? 
IX. 
Bij de behandeling van de essentiële trigeminusneuralgie verdient de 
rhizotomie de voorkeur. 
Journal of neurosurgery, 9, 367, 1952. 
X. 
De eis tot schadevergoeding na een medische behandeling heeft naast 
vele nadelen echter ook een goede zijde; hij weerhoudt sommigen van 
ingrepen, die beter door meer deskundigen kunnen worden verricht. 
Stellingen behorende bij J. M. 11. M. Borghouts, 
De chirurgisch: behandeling van het Basaal- en het Plaveiselcelcarcinoom van de huid, 
Groningen 1963 
